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S A Y N E T E  N U E Y O .  
I N T I T U L A D O
L A  V A R I E D A D
EN LA LOCURA,
SEGUNDA PARTE.
C O M P U E S T O  P O R  D .  A .  R .  I .
PARA SIETE HOMBRES SOLOS.
EN VALENCIA. 
P O R  J O S É  F E R R E R  D E  O R C A .
A Ñ O  1 8 1 4 -
S e  hallará en Ja L ib rería  de J o sé  Carlos N a v a r r o ,  C a lle de la L o n ja  de Ja S ed a , 
asi mismo un gran surtido de Com edias antiguas y  m odernas ,  T ragedias, 
A utos S a cra m en tsks  ,  Sayneíes y  Uni^ersonaJes»








t t f  f  f  t f  f  f  f  t f  f  f  f  t f  f  f  f  f - t ’f  f  f  f  f  f t t f
C J S X K D O A ^ / O . .
C eled. i^j3"rac¡as á  D i o s ,  
q u e h e  l l e g a d o  
á M a d r i d  ;  m u c h o  m e  a l e g r o ,  
p u e s  t r a y g o  u na  p r et e ns i ón  
e x t r a ñ a ,  y  d e  m u c h o  g e n i o ,  
v o l v i ó  A ñ a s c ó t e  mí t ío 
a l - l u g a r  e c h n n d a  t e m o s ,  
p o r q u e  p a r e c e  q u e  h e r r a n d o  
IJegó á el  H o s p i t a l  ,  y  l u e g o ,  
entre  l ocos l e  d e x a r o n  
roedlo l o c o ,  ó  m e d i o  l e l o ,
]o  c o nt ó  en c a s a  d ei  C u r a ^  
p e r o  f u e  c on  ta nt o m i e d o ,  
que y o  que n unc a l o  h e  v is t o  
hi ce  i nt eaci on ,  h i c e  e m p e ño  
de v t n i r  ,  y  v e r  q u e  tales 
son estos l ocos , y  d t  el los  
b u r l a r m e  , y  a sí  c u r i o s o  
l i e g o  á  el Ho s p i t a l  , y  e n tr o .  
E n t r a  y  sale, 
y  pues {¡questa es l a  c u e r d a  
t i r o  , y  ¡ l amo ,  v a  d e  c u e n t e .  
B e o  gr a ci a s .
Dentro Loi^uero,
L o q . I Q u i é f t - l l a m a ?
C e k d .  Yo. ,
Sale el Loquero.
L oq. I Q u é  m a n d a  V r o .  ?
C d f í i ,  S ^ñ or  v e n g o
á v e r  si V m d .  me h a c e  e l  gusto, ,  
( p o r q u e  d e s e a b a  v e r l o s )  
d e  e n s e ñ a r m e  a l g u n o s  locos.
L oq. E s p é r e s e  , q u e  en c o m i e n d o  
s a l d r á n  a l g u n o s  por  ha í ,  
y  en ton ces  p o d r á  V m .  v e r l o s .
C ilz d .  U n  b r a v o  r a t o  me e f p e r a ,  
y  d es pu és  al  l u g a r  v u e l v o ,  
y  me r io  d e  A ñ a s c ó t e ,  
a i  c u r a  t o d o  lo c u e n t o ,  
y  h a b r á  bromo- m u c h o s  dí as .
Sale 'el Astrólogo,
A s t .  i  Q iié  embrollando,,  
q u e  esrá el  t i e mp o ,  
no es v e r d a d  ,  S e ñ o r  M a r q u e s ?
Ci¿Ld. Q u é  v a l i e n t e  m a j a d e r o ,
¿ h a  v i s i o  vmd.  á I95 M a r q ú e s e *  
c c n  este tra-ge tan f e o  ?
¿ D i g a  v m d .  n o  d i g o  bien?.
L e  d ii golpes.
Cgled. A m i g o  v a m o s  c on  t iento,  
h a b l a r  q u a n t o  se quisiere^ 
p o r r a z o s  , no  l o s  c o n s i e n t o .  
A s t .  C o m o  no ,  s i  y a  M e r c u r i o  
v a  su c a r r e r a  s i g u i e n d o :
J ú p i t e í  le sa le  a l  pa so,  
l l á m a l e  c o r r i e u d o  V e n u s ,  
S a t u r n o  q u e  a q u e s t o  mi ra  
se  e n f a d a  ,  p e r o  c o r r i e n d o  
C a p r i c o r n i o  se p r e s e n t a ,
» i z a  f i g u r a  , v a  á  el  C i e l o ,  
r e g i s t r a  los e p i t e c t o s ,  
e x á m i u a  los L u c e r o s ,  
b a j a n v a p o r e s  á  el  m a r ,  
f o r m i n  n u v e s  ,  v a n  c r e c i e n d o ,  
r e l a m p a n p r i n g a  , q u é  r a y o s  
q u e  c í ie n, . . .  q u é  f u r i o s o s  t r u e n o s ,  
q u e  g r a n i z a  ,  q u e  g i - a n i z i ,  
q u e  l l u e v e  à  c á n t a r o s  p re s t o ,  
m e t á m o n o s  en la c h o z a ,  
s í g a m e  V m .  D o n  C e r m e ñ o .
D é x e m e  v m d .  q u e  no l l u e v e  
q u e  eso t o d o  es e m b e l e c o .
A s t .  E m b e l e c o  , y  g r a n i z a
c o m o  u n d i a b l o  ,  ma« v o l v i e n d o  
á  mi  p r o n ó s t i c o  ,  a m i g o ,  
o y g a  v m d .  lo q u e  e s t á  h e c ho .  
E s t e r e s  T a u r o  ,  este G é i n l n i s ,  
es t e  es A V i e s , y  este V e n u s ,  
p u e s  v e r á  l o q u e  s u c e d e ,
• h a g a  v m d .  l o  q u e  v a  v i e n d o ,  
p o r  ese l a d o  f r e s c u r a ,  
p o r  a q u í  v a l i e n t e  f u e g o ,  
h a b r á  e c l i p s e ,  n o i e  h a b r á ,  
el  a ñ o  s e r á  c o m p l e t o ,  
d e  n a v o s  ,  y  z a n a h o r i a s ,  
d e  pe p in os '  ,  y  t o r r e z n o s ,
c r e c e r á n  l o s  m a c a r r o n e s , ,  
l e c h u g a s  d e  p a l m o  y  m ed i o ,  
d e  í i d e o s  g r a n  c o s e c h a ,  
el  K . í i e n d a r i o  e s t á  b u e n o ,
6/110 sa le  , q u e  n o  s a l g a ,
¿ y a  v m d .  q u é  l e  i m p o r t a  eso? 
s i no l l u e v e  ,  q u e  n o  l l u e v a ,  
si t r u e n a  ,  qUe sea r c c i o ,  
i m p r í m a s e  m i  A l m a n a q u e  
y  -saque -yo b u e n  d i n e r o ,  
y  mns q u e  e l  d i a b l o  se l l e v e  
á V m .  y  t o d o s  sus A b u e l o s ,  
j  T r a e  V r h .  c a x a  ? un p o l v i t o ,  
a b u r  S e ñ o r  P o l i n e c r o ,  
es m u y  b u e n o  este t a b a c o ,  
y  p:i i>árselo d ese o,  
r e c i b a  a q u e s t a s  pesetas,  
y  v u é l v a m e  e l  c a m b i o  l u e g o ,  
a b u f  ,  a b u r  ,  D o n  C i r i o t e  
a c u é r d a t e  q u e  te  q u i e r o .  vas^.
C d e d ,  Si  he e n t e n d i d o  una p a l a b r a  
q u e  reb ie nte  a h o r a  a q u í  mesmo.  ’ 
2 Q u é - n o  h a b l e n  sin d a r  p o r r a z o s ?  
eso no me gu st a.
S a le  el V iudo,
Viud»  C i e l o s ,
d o n d e  h a y  d o l o r  c o m o  el  mi o,  
m u r i ó  mi m u g e r  ,  f a l l e z c o ,  
q u e d á r o n m e  t re i nt a  hi j os ,
«1 m a y o r  de mes y  m e d i o ;  
y  v e i n t e  y  siete m u g e r e s ,  
q u é  pe s ar . . .  D o n  G e r i n e l d o s ,  
v i e n e  V m .  á  d a r m e  el  pé sa me ,  
s i n  t r a e r  v e s t i d o  n e g r o ,  
es f u e r t e  b e st ia l i da d ,
Jlorgmos todos,  ,  l l o r e m o s ,
Jiore V m .  l l o r e  ,  q u e  l l o r o  
p u e s  q u e  mi esposa se ha m u e r t o ,  
A  2
l l o r e  V m .
C iU d .  N o  t e n g o  g^nos.
V iiid .  F u es  ha  d e  l l o r a r  c o r r i e n d o ,  
e l l a  e r a  uiia h e r m o s u r a ,  
d e  un c a r á c t e r  m u y  r isueño, ,  
b ay l ab : !  á la p e r f e c c i ó n ,  bayla. 
y  ha cí a  sas t a co n e o s ,  tacum a. 
c a n u b a  sus b o l e r i t a s ,
C a n ia  urm5 boUrUas. 
así  , asi ,  c on  g r a c e j o ,  
me queri ;!  m u c h o  ,  m u c h o ,  llora. 
es m u c h o  lo q u e y o  póerdo.  '
C tU d .  E j O  es v e r d a d  5 y o  l e s ig o  
c o n su t<ma. i/offl.
V'm d. Y o  no p u e d o
d f x a r  de r t i r m e  ni v e r ,
R U  fu erte . 
e l  p a r t i c u l a r  g r a c e j o  
q u e  t o c a b a  c:»staiíu;ias 
H a ce q u i toca. 
j q u é  b r a z o s !  j q u é  b el l o  c u e r p o !  
a l e g r e  c o m o  unas natas  
r ei a  si bien me a c u e r d o  
c on  ios h ign dos  , y  bof es ,  rie , 
es m u c h o  lo q u e  y o  p i e r d o  ¡lora , 
en las l á g r i m a s  má a h o g o ,
,efi g r a n d e  rnl s en ti mi en to.
C e l. P e r o  V m .  t a n ‘ pr est o  ri?,  
c o m o  l lora .
V iud. Pues d i g o  es c u e n t o ,
pc-rdtT un'i  m u g e r  t a l ,  llora» 
es m u c h o  lo q u e pidc^cO^ 
q u a n d o  se m u r i ó  , aque l  dia 
t u v i m o s  un r ; ( o  bueno,  
mi ntras  á e l l a  la e n t e r r a b a n  . 
c o n  Otros d os  c o mp a ñ e r o s ,  
nos nKirchani.os A la  f o n d á ,  
h u b o  b roma  que'  f u é  un- ciu'lo,
se j i i ^ ó ,  c o m i ó  ,  h a y l ó ,  
y  m i c h o  d i ve rt imi en to^  
poro ül v o l v e r  á mí c as a,  
tii'Sie de m i ,  no l a  e n c u e n t r o ,  
y  en Irigrim.is ds’sritado llora» 
f u é  u)i Ihinto sin c o ns u e l o .
L l o r e  V m .  con mil  dcti ionios,  
ó  le r o m p e r c  los sesos.
C eU d . P ¿ r o  si á  V m .  no c o n o z c o ,  
ni á  su m u g e r  , p o r  q u é  e f e c t o  
he de l i orür  'i
Viud^ P o r q u e  sí,
e r a  mi n iug er  p o r t e n t o  
d e  a b ü i d a d  , pues  b a y l a b a  bnyta, 
c o n t r a d a n z a s  con esm-.ro,  “ 
e n t r a b a  c on  A l e m a n d a  hayla, 
su pa spié  era p e i f c c t o  
e l  miinucte i ni nu i ab l e ,
¡ q u e  bien que l l e v a b a  el  c u e r p o !  
ta^anlarún , tar.ujír rán,  
esto era p o r  Jo sér io,  hayla» 
t i í i  t iri  ru , t iri  tiri  t ir i  ru ro,  
el  R i g o d o n  c on  J*azé, 
se h ac en  los Potro-s, y l u e g o ,  hayla, 
e n tr e  V m .  p o r  este l ad o,  
con c u i d a d o  D o n  N o v e r t o  
v e n t a n i l l a  á Ja c o n t r a r i a ;  
p e r o  m u r i ó  , triste c u e n t o ,  llora» 
m u c h o  siento l a  d e s g r a c i a ,  
l l o r e  V m .  con Jlanio t i erno,  llora. 
l lore  V m .
C¿/cvi. D i  le porri t í j ,
d í g o l e  á V m .  q u e  no q u i e r o , . .
V :ud. N o ,  pues a h o r a  en tr e mis unas 
Ji oru fá  aun no q u e r Í - n d o ,  
mal  a m i g o  , mal  c u ñ a d o ,  
v a y a s e  de l u í  el  t r a v ie so ,  
y  d t s p ú e s  d e  estos p o rr aa o *
d i g a  c o n m i g o  a h o r a  mesmo,  
lh>remos tant a d e s d i c h a ,  
l l o r e m o s  t o d o s ,  Uori-cnos. *vase.
Gc-lc'ci. C a m o r r n  , con tí lntos golpes'^ 
no me a c o m o d a n  por  c iert o:  
no  q u i e r o  mas l oc o  , no,  
m u c c h o m e  al  punto.
Sa/e G eografo.:
G<¡og. C o n  t iento,
v e a  V m .  si d i g o  bien.
S e ñ o r  D o n  M i u r o  t r avi esoj .  
la M i c e ü o n i a  está a qu í  
á  este l a d o  contrapuesto,-  
la H a b a n a  , mas a b i j i i o  
est á sin d u d a  el  mar  m g r o , .  
a q u í  se h a c e  la t r i n c h e r a ,  
m a r c h a  el  b a ta l l ó n  pr imer o,
, at.»c;in por  la C o l i l l a ,  
al l í  se h a c e  el  p?.r:í.pejo, 
q u e  m a rc h e  la I n f t n t e r í a ,  
t u r un  5 tun tun , a lt o , l uegO'  
j a  C a b a l l e r í a  e nt r e,  
turuxn tun t u m ,  
los C u ño n es  , d a r l e s  f u e g o ,  
t u n  t u m ,  b r e c h a  h n y  a bi er ta , ,  
a l  asal to compvineros, ’ 
nuestr a,  es la v i c t o r i a  , nuestra,  
d e sc a ns a d , no v a  esto bueno,  
S - n o r  D ^ i  C a l i f o r n o q u i o ,
¿ e st á  f l  at; iqi ie--bien h e c h o ?
C tled . N o  e n i i t n d o ' d e  esos a t aq ues ,  
d e s a t a c a r m e  y o  suci o - '
q u a n d o  !ü n ec e si d ad  
d a  g o l p a z o s  por el c u e rp o.
G eoz  A q u e l l a ,  a q ue l l a  es IVLiguncia,  
F i l i b b u r g o .  L i n d a u  luc-go,
B a l í n  hácia all í  ,  E i t o c o l m o j  
A s t c r d a m  ,  Am be r es -  bello»
á  ellos, t r o p a s  e n e m i g a s ,  * 
a l  asal to ,  presto ,  presto^ 
l ínea d e  a t a q u e  ,  a l  a ba nc e ,  
á  la m u r a l l a  camue sos ,  
a r m a  ,  a r m a  , g u e r r a  ,  g u e r r a .  
S a n t i a g o  moros á el los ,  
este es A b d a l i q u e  ,  m i z o r r a ,  
m-uera el i aí ie l  , y a  está muer to,  
si por mi b r a z o  no f u e r a  
todos est ába mos muertos,  
q u e  l le ga  y a  M u z a  á el  h o y o ,  
t omad mori scos travieso.s, 
q ue con estos m og ic on es  
no v o l v e r e i s  á  Ma.rruecos.  vase.
C e k d .  M- i l di to  sea el  mor isco,  
y m al d i t o  el p a r am en t o ;  
í ihora d i g o  q u e  A ñ a s c ó t e ,  
c o n t ó  poco ,  y  t u v o  mi ed o,  
n unc a v i n i e r a  y o  a c á ,
• n unc a sa l i er a  del  puebl o;  
p e r o  e s c ur r i r é  la bola,  
y  á ei  l u g a r  me v o y  c o r r i e n d o  
q u e  no paro mas a qu í .
Sale el Fran cés.
F ran e. Si  S e ñ o r , estar  rnuy b u e n o , - 
m u y  bun-ica la escof ieta,  
ha v e n i d o  de M a r r u e c o s , .
¿ V m .  c o n o c e r  á  m í ?
Q dud. N o  S e ñ o r .
Frane. Pues y o  me a l e g r o ,
y o  estar  D o n  ’ P e b f - . m d r a y t í t ,  
n a i u r a l  de b a r l ob e tu o,  
ser  d e  P ar í s  n a t u r a l ,  
hc-.cer d os  mil  cosos  buenos,  
z a p a t o s  p a r a  la c a r a ,  
e v i l l a s  per  el  p i sc u ez o .  
botas  para U  c a b e z a ,  
c a l z o n e s  pe r  (t t r a s er o ,
canta.
d e s a vi l i e s  bonicos,  
y  f r a q u e s  d e  h i e r r o  b íe co ,  
ser  un s astr e pr i mo n so ,  
estar  n a t u r a l  d e  u n p u e b l o  
q u e  l l a m a r  r ebienta  tr i pa s ,  
tenia a j l í  m u c h o s  birenos 
p a r r o q u i a n o s ,  c i e r t a m e n t e ,  
f r a y l e s  ,  m on a c a s  , y  ..cregos,
- l e s  c o r t a b a  y o  v e s t i d os  
á  Ja pioda ,  si por  ci ert o,  
p o m a d a  per los z a p a t o s ,  
se  h a c e r  d e  b o r r i c o  pr i et o ,  
se b a y l a r  l e c o n i r ad a ns e  
l l o r a r  c on  m u c h o  g r a c e j o ,  
r e i r  é  r a b i a r  j u nt ic o s,  
d i g a  V m .  c a n t a r  d e  C i e l o , '  
se s u i t  t r o m p é ,  
m a d a m  t i ñon,  
se suit  t r ompé ,  
b o m b o n  , b o m b o n ,  
t u  ri r i  r i  r,ó , tu ri ri  f i  f ó ,  
a l ó n  p e t i , a l ó n  peti  g a r z ó n .  
| V m .  e n t e n d e r ?
C e h d ,  U n  d em on i o .
Fanc. E s t a r  b o r r i c o , m a s  q u i e r r o  
t o m a r  V m .  la m e d i d a  
d e l  v e s t i d o de C a r n i e r o ,
Tom a, la  m ed id a. 
q u e  h a c e r  á  V m .  p r o n t o  v u e l t a ,  
a l z a r  la p a t a  ,  v a  b u e n o ,  
y o  h a c e r  p ar a,  las  nari ces  
u n f r a c  d e  p a ñ o  est r em eño ,  
s a m e  c o ti l lon  ,  c a n a l l a ,  
b u r l a r s e  d e  un E x t r a n q u e r o ,  
y o  l e  v o l v e r é  c i g ü e ñ a ,  
l u e g o  que v a y a  c u r r i e n d o  
¿  mi t i er r a  ,  g r a n  c o q u c n ,  
i ü ú  E s p a ñ o l  m a c a d e t o . vase.
Celed. N o  a g u a r d o  m a s , c ac hi porr a^ 
m e  m a r c h o  d e  a q u í  c o r r i e n d o .
Sale e l M úsico.
^ l u j . Q u e  b u e n  K i r i e  ! este t r i n a d o  
es a somb ros o ,  esté at en to,  
h a g a  l a  s e g u n d a  v o z ,  
a l  c o m p á s  c o n  t o n o  s é r i o .
K i r i e  ,  K i r i e  ,  e i e y s o n , e l e y s o n ,  
este p u n t o  a l t o  mas r ec io ,  
a s í ,  a s í ,  C h r i s t e l e y s o n ,  
b a x o  ,  b a x o  , p o r  l os  suelos,  
e ntone V m .  D o n  F a r f u l l a ,  
q u e  se sale d c l  c o n c i e r t o ,  
d í g a  V m .  t o d a  l a  O r q u e s t a ,  
este es  el  v i o l i n  p r i m e r o ,  
t u r u m  , t u r u m  ,  íutn ,  tum,  
l os  s e g u n d o s  t ir i  ri , r i ,  r i ,  r i ,  r i ,  
Jos te rc er os  t ara  r a , r ' a  , r a , r a  , r a,  
l as  t r om p a s  l u e g o  c o r r i e n d o ,  
aprie.te V m .  í o r t e  ,  f o r t e ,  
p i ano , pi ano ^  volt i  , presto,  
t od os  j u n t o s ,  g r a n  t o c a t a !  
ni  H a y d e n  la h a r á  d e  este p r ec i o ,  
j  no es v e r d a d  ? r es po nd a V m .
Celi¿d. Y o  d e  múííica no e nt i endo,  
si f u e r a  d e  r e b u z n a r  
p u d i e r a  ser y o  maestro.
M u s. E s c u c h e  l a  s infoní a 
d e l  ó r g a n o  y a .
Celed. N o  qui ero .
M u s.L ,a . ha  d e  oí r  ., y  s ino a h o r a ,  
le r o m p o  t od os  los cuernos,  
tome V m .  ese p a pe l ,  
cante c o n m i g o  sin mi ed o,  
son m u y  butanos, v i l l a n c i c o s ,  
toditos , todi tos  n u e vo s ,  
a t i en da  V m .  al .  c o mp a sj  
p ia no , y  f o r t e  t o d o  á  tm t i empo.
P a s t o r  a l v o  ,  p a s t o r c l l l o ,  canta. 
v e n  a l  mo n te  ,  v e n  al  m o n te ,  
y  s a l d r á  (  a l t o )  d el  O r i z o n t e ,  
e l  c o n t i n u o  a l u m b r a d o r ,  
e l  c o n t i n u o  a l u m b r a d o r ,  
a h o r a  p ia no . . . .  P a st o r c i Do ,  
( a r r i b a )  v a m o s  ,  c o n  f u e g o ,  
a b a j o  ,  ma s  f u e c t e c i t o ,  
t o d a v í a  ,  f u e r t e  ,  r ec io ,  
a h o r a  a p r i s a  p ron to  , p r on t o,  
cl  f inal  es m u c h o  c u e nt o,  
v i v a  v i v a  ,  e l  c a n t a d o r ,  
v i v a  v i v a  ,  e l  c a n t a d o r ,  
t i r i r ú  , t i r i r ú  ,  t i r i r ú  ,  t i r i rú,  
f u e r t e  O r q u e s t a ,  si S eñor,  
fuerte .  O r q u e s t a  ,  si, S t ñ o r ,  
bien h a  s a l id o .
C e k d .  M e  a l e g r o .
M i í j . . M e j o r  roiísico h a y  q u e  y o ?
C ile d .  N o  l o  sé-
M u s. P u e s  majadero, ,  
así  te b u r l a s  de mí  ? 
t om a  l a d r ó n  ,  c a n c e r b e r o ,  
y  q u e  te enseñe á c a n t a r  
el  A l b e y t a r  d e  tu Pueblo. ,  ^ a se.
C¿/tí/. ,Esto solo,  me f a l t ab a .
SaU Borracho.
B orr. C ó m o  q u e mi en to  a m i g u i t o ?  
V m .  es un g r a n  m a ja d er o ,  
d i c e  V m . .  q u e  e s t o y  b o r r a c h o ,  
l a  c u l p a  la t iene el n e g r o ,  
q u e  el  b l a n c o  bien me r efresc a,  
a c h i s  ,  p o r  s i emp re  l aus de o.
Estornuda.
¿ Q u á l  t a b e r n a  está me j o r ?  
a q u e l l a  q u e  está v o l v i e n d o  
h a c i a  esta m a n o  , y  a  e st o tr a ,  
riántíose uno c on  ios sesos
en l a  esq ui na  ,  á  esa ,  á  esa,  
es la q u e  me t i ene  l el o ,  
en t ra  uno a sí  bien p o r t a d o ,  
c o m o  y o  , se ‘s i enta  l uego, ,  
l l a m a  , y  sale un w o z a l l o n ,  
ma s  b l a n c o  q u e  a c e y t e  p u e r c « ,  
p i d e  u n o  m e d i o  q u a r t i l l o ,  
a chí s  f p o r  s i emp r e l a u s d e o ,  
E ito rm id a , , 
se b e b e el  m e d i o  ,  y  a u n  mas,  
s a c a  o t r o  q u a r t i l l o  e n t e r o ,  
c u e l a  t ambi én  ,  t r ae  m^is, 
d i g o  y o  á  c n y o  t i e m p o ,  
y a  la c a b e z a  se me a n d a ,  
a chi s  , p o r  s ie m p r e  l a u s d e o ,  
E storm ídít. 
e l  z u m o  d e  c e p a s  v a  
á  ia c a b e z a  s u b i en do ,  
y a  los ojos c h i r i b i t a s  
ha c e n  , y a  me b a m b o l e o ,  
y a  miro, q u a t r o  mi l  l u ce s,  
y a  l a  casa v a  c a y e n d o ,  
y a  me t e n g o  ,  y a  me c a y g o ,  
c o m o  , q u e  t ieso ,  q u e  t ieso,  
m a n d a r m e  el  v i n o  ,  c a m o r r a ,  
a c h i s ,  p o r  s i emp r e . l au s d e o ,  
Estornuda^  
v e r á  V m .  c o m o  a r r i m a d o ,  
d e  a q u e s t e  m o d o  me siento.  
l 'á  á sa lir  y  cae.
Celed. A  D i o s  ,  c a y ó  l a  l oc u r a  
d e  m o s t o ,  y  d e  v i n o  a ñ e j o ,  
ma s  si a q u í  no Ies d a n  v i n o ,  
¿ c ó m o  est á b o r r a c h o ?
B orr. P re s to ,
á  el  P e r a l t a  ,  a l  M o s c a t e l ,  
á  el  A n d a l u z ,  a l  M a n c h e g o .  
; A h  g r a o  N o e  q u e  t u  s ol o ,
t
nos di ste  l i c o r  tan b e l l o  i  
m i r e  V m .  a t i e n d a  V m .  
si  me e m b o r r a c h o  ,  y o  q u i e r o ,  
q u e  es mi g u s t o  , y  me d a g a n a ,  
y  me cuesta mi d i n e ro ,  
c a m o r r a . ,  a r r e p u r a d i t a m e n t e ,  
e mp i n o  q u e  es un c on t en t o,  
t r a y g a m e  c a t o r c e  a z u m b r e s ,  
v e r á  c o m o  me las  c u e l o ,  
e l  v i n o  p r on t o  , pc on ti to  
E stornuda. 
a c h i s , p o r  s i em pr e l a u s de o .  vase.' 
Celed. | Q u é  l o c u r a  d e l  d e m o n i o !  
b o r r a c h o  t iene e l  ta l ento,  
ma-s y o  m e  v o y .
D en tro  Loquero.
L oq. h o c o s ,  l o c os ,  
á  e n c e r r a r .
Sale A s t i  Slogo»
A s t .  D í g a l e  á M e r c u r i o  ,  serio,  
q u e  c on  T i u r o  y  C a p r i c o r n i o ,  
están h a c i e n d o  muñec os .  vase, 
C eled. E s t o  mas::-
Sale Viudo.
V iu d . Y a  no h a y  r em ed io ,
n j ur i ó  raí r o uge t  ,  q u é  risa,  r íe , 
seis meses t e n d r é  d e  d u e l o ,  llora, 
C eled . M o l i d o  el  b r u t o  me d e x a .
Sale G eóg ra fo,
Geog. E s t e  p la n  está bien pu est o,  
a q u í  está l a  T r a n s i l v a n i a ,  
p o r  si no lo c r e e  h a í  le d e x o .
L e  p eg a  en la  fren te  u« papel. 
C eled . A g u a r d a  v e r á s  si y o : : ;
Sale el Francés.
F . ü » ; ,  E s t a r  V m .  y a  cont ento,
m u é h a b e r  e s t a d o  am P a r í s ,  
en  M o n f o r t , y  C i e n  po zuel o?.
L e  dá  , y  se v a .
C eled. A g u a r d a  F r a n c é s  m a l d i t o .  
el M ú sico.
M u s. O y g a  V m .  la C a b a t i n a ,  
c on  t o d o s  los instrumentos« 
I l m i o  c o r e .  í l m i o  core,  
f o r t e  p i a n o ,  a n d a t e  pr e st o.
L e  dá  , y  se v.á.
D e n tr o  Loquero.
L o q .  L o s  l ocos se han e sc a p a d o ,  
á  c e r r a r  l a  p u e r t a  l u e g o .
Sale el Borracho.
B orr. V m .  será el  g r a n  b o r r a c h o ,  
p e n e q u e  d e  los inf iernos,  
q u e  y o  si me c a y g o , e s  solo 
d e l  m u c h o  v i n o  q ne  bebo.
L e d á   ^ y  se v á .
Loq. P o r t e r o  ,  c e r r a r  la p u e r t a ,  
q u e  l os  l ocos  están su el tos .
C eled . E s t o  es pe o r  , el  sa l ir  
es  sol o  l o  q u e  a p e t e z c o .
E n t r a , y  sale.
Y a  sal í  , g r a c i a s  á  D i o s ,  
a l  L u g a r  me v o y  c o r r i e n d o ,  
y  á  c a l l a r  l o q u e ha  p a sa d o;  
p u e s  q u e mo l i d os  Jos huesos,  
e n t r e  l ocos ,  y  l o c u ra s ,  
m e  h an  d e x a d o  m e d i o  muerto,  
n o  h a r é  b u r l a  d e  A ñ a s c ó t e ,  
p o r q u e  s e g ú n c o n s i d e r o ,  
s o b re  mí h an  d e s c a r g a d o ,  
l a s  i r a s ,  p o r q u e  c on  esto,  
f inal ice  i a  l o c u r a  
d e l  G a n s o  d e  C i e n  p o z u el o s.
